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1 Grand-Geroldseck,  château  des  avoués  de  l’abbaye  de  Marmoutier,  profite  de  la
proximité du château de Haut-Barr pour accueillir de nombreux visiteurs tout au long
de l’année. L’accès au château est cependant rendu difficile voire impossible pour les
personnes à mobilité réduite en raison de la présence d’un escalier raide et en mauvais
état mis en place il y a une centaine d’années sur les déblais de destruction.
2 Afin d’améliorer l’accès au château a été mis sur pied un programme de recherches qui
a  pour  objectif  le  rétablissement  à  terme  de  l’accès  par  l’entrée  d’origine.  Deux
sondages réalisés en 2012 et 2015 avaient permis de localiser le dispositif d’entrée du
château  et  de  montrer  qu’il  a  été  remanié  à  plusieurs  reprises.  Ces  recherches
constituent une occasion unique d’étudier de manière exhaustive le dispositif d’entrée
et son évolution à travers les siècles. L’objectif de la fouille programmée, qui s’inscrit
dans ce programme de recherches, est « l’étude du dispositif d’entrée d’un château fort
roman et son évolution jusqu’à l’apparition des armes à feu ». Plusieurs constructions
jouxtant le dispositif d’entrée, et dont la présence peut éventuellement expliquer les
remaniements,  seront  incluses  à  l’étude  qui  devra  aussi  déterminer  si  le  dispositif
d’entrée  de  l’époque  romane  est  l’entrée  d’origine  ou  s’il  y  avait  une  entrée  plus
ancienne,  disparue  à  l’occasion  de  travaux  de  remaniements.  Elle  devra  également
permettre  de  localiser  les  chemins  d’accès  convergeant  vers  le  château  et  de
déterminer leur tracé.
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3 La fouille programmée de 2017 a été axée sur la fouille des couloirs d’entrée extérieur
et intérieur. Une chronologie relative provisoire des éléments constituant le dispositif
d’entrée a été établie. La porte dite romane (porte B), aménagée dans un dédoublement
du mur d’enceinte, est contemporaine de l’enceinte en blocs à bossage du XIIe s.
4 À l’époque gothique ont été construits deux murs parallèles formant un couloir allant
de la porte B jusqu’au bâtiment F3, identifié comme étant très vraisemblablement une
chapelle voûtée gothique. Ce couloir aboutit à une seconde porte (porte D) qui prend
appui contre la façade du bâtiment F3.
5 À une époque, qui pour l’instant ne peut être déterminée avec précision, mais qui est
sans doute à mettre en relation avec l’apparition des armes à feu, ont été entrepris des
travaux de renforcement du dispositif d’entrée. Entre les portes B et D a été aménagée
une porte intermédiaire (porte C) et les couloirs extérieur et intérieur ont été couverts
d’une voûte en berceau. À la même époque a été procédé à l’abaissement généralisé du
niveau de circulation de la rampe d’accès et du couloir intérieur par le creusement du
substrat rocheux, qui a ensuite été recouvert d’un pavement de grès.
6 Afin  de  déterminer  la  chronologie  relative  entre  le  mur  d’enceinte  et  les  murs  du
couloir intérieur a été relevée une coupe stratigraphique, du mur d’enceinte du XIIe s., à
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